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摘要 
自行车旅游由于其环保、健康的特性，在欧美国家一直受到很多人的喜欢和
追捧。近几年来，自行车旅游在国内的很多城市也开始流行起来，比如厦门、海
南、杭州、北京。不管是在国外还是国内，自行车旅游市场潜力都很大，大力发
展自行车旅游不管对于经济发展还是环境保护都具有重大意义，而发展自行车旅
游的首要任务就要了解到底是哪些因素会促成游客选择自行车旅游。 
但是，目前国内在自行车旅游的营销和管理上都存在许多问题，这主要是因
为政府部门和旅游企业对于自行车旅游的认识存在很大的不足。同样，在学术界，
目前国内研究自行车旅游的文献非常少，他们大多停留在发展前景、益处和重要
性等理论研究层面。而仅有的几篇实证研究也都是在调查当地自行车旅游参与者
的人口统计情况，缺乏理论指导，研究不够深入。 
为了弥补研究的不足，同时促进国内自行车旅游的发展，本文通过对国内外
自行车旅游研究文献的整理和归纳，利用计划行为理论的拓展模型来研究来厦门
的旅游者的自行车旅游行为意向的影响因素。本文采用问卷调查的方式进行数据
收集，通过探索性因子分析、验证性因子分析和结构方程模型来检验数据质量和
研究假设。研究结果表明，传统的计划行为理论模型得到了验证，即主观规范、
态度和行为控制认知对自行车旅游行为意向都有显著的影响。同时，计划行为理
论的拓展模型也得到了部分验证。具体而言，就是过去行为会显著影响自行车旅
游行为意向。此外，态度在主观规范影响行为意向的关系中扮演中介作用。基于
本文的研究结论，本文针对旅游企业和政府部门提出相应的管理建议以供参考。 
 
关键词：自行车旅游；行为意向；计划行为理论 
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Abstract 
In the majority of European and American countries, bicycle tourism has been 
much sought after and become quite a popular fad because it is environmentally 
friendly and conducive to physical and mental health. In recent years, in China, 
bicycle tourism has also been gaining increasing popularity in many cities, such as 
Xiamen, Hainan, Hangzhou and Beijing. Thus, it is can be seen that the market 
potential of bicycle tourism is very huge and developing bicycle tourism is of great 
realistic significance for both economic development and environmental conservation. 
In order to develop the bicycle tourism completely, the top priority is to figure out 
which determinants prompt tourists to participate in the bicycle tourism. 
However, a lot of issues and problems still exist in how to market and manage 
the domestic bicycle tourism market, which mainly result from the lack of awareness 
and understanding of bicycle tourism and cycling tourists for local governments and 
tourism enterprises. Similarly, in academia, there are a handful of researchers focusing 
on the bicycle tourism .Most of them carry out their research at the theoretical level, 
such as the future prospect of bicycle tourism, the advantages of developing bicycle 
tourism and the significance of bicycle tourism. On the other hand, in terms of the 
several empirical studies, they usually pay much attention to investigating the 
demographic information of local cycling tourists, where there is a serious lack of the 
theoretical foundation and deep insights.  
In order to fill up the research gap and better promote the market development of 
domestic bicycle tourism, this study first has an overview of the existing studies on 
the bicycle tourism at home and abroad. Based on the previous literature, this study 
decides to take it further and develop an extended Theory of Planned Behavior Model 
to investigate the determinants of cycling tourists’ behavioral intentions in Xiamen. 
The questionnaire method is employed in this study and 388 valid questionnaires have 
been collected from June to July in 2015 at several popular tourist attractions 
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inXiamen. After finishing colleting and sorting out the data, this study conducts 
exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation model 
to test the data quality and research hypothesis, making use of the two statistical 
software SPSS19.0 and analytical software AMOS17.0. The findings show that the 
traditional Theory of Planned Behavior has been confirmed. In other words, attitude, 
subjective norm, perceived behavioral control are all found to exert an important 
influence on the behavioral intentions of cycling tourists. In addition, the extended 
model has been partially demonstrated. To be specific, the behavioral intention of 
cycling tourists is significantly influenced by past behavior. Besides, the mediating 
effect of attitude between subjective norm and behavioral intention has been validated. 
According to the findings, some corresponding recommendations have come up for 
local government and tourism enterprises. 
 
Key words：bicycle tourism ；behavioral intention ；Theory of Planned Behavior 
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1. 绪论 
1.1 研究背景 
自二十世纪七十年代开始，欧美国家开始修建自行车专用车道，这些必要的
基础设施为自行车旅游的快速发展和普及奠定了基础。近几年来，随着全球气候
开始急剧变化，世界各国人民的环保意识不断加强，自行车旅游作为一种健康的、
绿色的、低碳的旅游方式，受到了各国人民的推崇。在芬兰，政府部门和旅游机
构为了推进和普及自行车旅游，每年夏季都会举办“骑自行车旅游”的活动，这
使得许多国内外的游客慕名而来，体验这种健康环保的旅游方式。同样是“北欧
四国”之一的丹麦，骑自行车旅游也是一项非常受欢迎的项目，每年参与其中的
国内外游客也在 5万以上。在英国，自行车旅游这一市场发展十分迅速，潜力十
分巨大，每年创造的旅游收入为 6.3亿英镑。有统计表明，在欧洲和美洲大部分
的国家，自行车旅游已经占据整个旅游市场的 10%左右，并且预计在接下来的 20
年里，每年的旅游收入会以 140亿英镑的规模持续增长［1］。 
在中国，自行车旅游最早出现在上世纪 80 年代，大多数是从景区景点的娱
乐化应用，以自行车租赁的形式表现出来。这个时候，自行车作为景区景点提供
给游客的一种娱乐方式而存在，并不是真正意义上的将自行车作为旅游途中的交
通工具。随着经济的发展和城市化进程的加快，交通与旅游需求之间的矛盾、经
济发展与环境保护之间的矛盾，让自行车旅游，一种新兴的旅游方式开始受到重
视。2008 年 1 月，上海成为中国第一个率先启用自行车租赁系统的城市［2］。随
后，厦门、海南、杭州、北京等城市也逐渐开始了自行车旅游系统的规划和建设。
自行车旅游在全国多个城市如火如荼地开展起来。2014 年 12 月 26 日，中华人
民共和国国家旅游局发布了《自行车骑行游服务规范》，对国内提供自行车骑行
游的各服务主体,提出了包括骑行游活动及设施、服务、安全、环境和投诉处理
等方面在内的规范标准。 
综上所述，不管是在国外还是国内，越来越多的人都开始关注和追捧自行车
旅游。 
然而，虽然自行车旅游已经在国内如火如荼地开展起来，但是由于开发主体
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认知的局限性以及相关理论和研究的不足，自行车旅游不管是在营销上还是在管
理上，都依然存在相当多的问题，而如果放任这些问题不去解决，那么自行车旅
游的发展就会受到很大的限制和损害。例如，据厦门《海西晨报》报道，沿海修
建的环岛路已经成为了厦门市的一张名片，游客们到厦门来旅游，几乎都会选择
在环岛路上骑骑自行车，感受一下骑行文化，欣赏一下沿海风光。但是在自行车
旅游火爆的同时，许多游客也怨声载道。例如，有的游客抱怨环岛路上观光自行
车租赁价格非常混乱，每个租赁点的价格不透明，最高价和最低价相差数倍，有
的游客埋怨有时候骑自行车观光看到美丽的风景想停下来拍个照片或者呆一会
儿，却苦于没有安全停放的位置而只能作罢。 
导致上述问题的原因是多方面的，但是根本原因还是旅游管理部门和旅游企
业对于自行车旅游行为和影响行为的因素认识不深，虽然国外已经有不少学者开
始涉及，但是国内对于自行车旅游的研究相当地少，而且缺乏深度。因此，本文
尝试对自行车旅游的行为意向的形成机制进行研究，为我国自行车旅游的持续健
康发展提供参考。 
1.2 研究目的 
发展自行车旅游的经济意义、社会意义和环境意义已经无可置疑，本文主要
以厦门自行车旅游为例，通过理论分析和实证研究，旨在探讨自行车旅游行为意
向发生的机制，为旅游行为意向的研究提供一个可供参考的框架，同时也为实践
工作提供一些理论依据。具体说来，本文的研究目的主要包括以下几点： 
(1)揭示影响自行车旅游行为意向的主要影响因素； 
(2)分析自行车旅游行为意向影响因素之间的关系； 
(3)为解释自行车旅游行为意向的形成机制提供一个整合的理论分析模型； 
(4)由于本土化因素的影响，不同文化背景游客的自行车旅游影响因素可能
会不一样，本文在参考国外相关量表的基础上，编制适合我国自行车旅游的量表，
并探讨其维度的组成，为深刻了解我国自行车旅游行为意向的影响因素提供有效
的测量工具。 
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1.3 研究意义 
1.3.1 理论意义 
虽然自行车旅游在国内外已经如火如荼地开展起来，但是目前在学术界，关
于自行车旅游的文献还非常的有限［3］。国外虽然有一定数量的学者进行了相关的
实证研究，但是绝大多数的研究范围都集中在欧美国家，对于亚洲国家，特别是
中国的研究非常的少。同时，国外学者的研究缺乏一定的理论指导，不够深入。
而国内对于自行车旅游的文献更是处于起步阶段，绝大多数的研究都是在理论论
述发展自行车旅游的意义和前景，实证研究少之又少。而在少数几篇的实证研究
中，研究人员都是简单地在调查当地骑行游客的人口统计状况，缺乏更加深入的
研究。因此，本文基于拓展的计划行为理论模型,以厦门自行车旅游为案例，既
丰富了国内外对于自行车旅游的研究，同时也加深了学术界对于自行车旅游的进
一步的理解。 
1.3.2 实践意义 
作为一种新兴的绿色健康的旅游方式，虽然自行车旅游在国内外很多城市得
到了普及，但是目前人们对于这种新型旅游方式的理解还很浅。对自行车旅游行
为意向的研究可以帮助自行车旅游的经营者和旅游管理部门更加清楚而深入地
了解自行车旅游者的旅游行为意向的产生机制和影响因素，从而采取相应的措施
去激发旅游者产生自行车旅游行为意向，促成旅游者的旅游行为，同时采取适当
的营销措施，推动自行车旅游的发展。 
1.4 研究方法和研究内容 
1.4.1 研究方法 
(1)文献分析法 
通过搜索国内外主要数据库（CNKI、Elsevier 、 Web of Science 和 Google 
Scholar）,笔者搜集并阅读了国内外关于自行车旅游的主要文献，在分析和归纳
已有文献的基础上，本文确定了相关的理论框架。 
(2)问卷调查法 
在阅读了大量相关文献的基础上，本文借鉴前人已有的量表，并进行了适当
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的改编，设计了一份针对中国自行车旅游游客的问卷。问卷经过了导师审查确定，
最终选取在厦门的游客作为调查对象。 
(3)数理统计方法 
问卷回收后，利用统计分析软件 SPSS19.0 和 AMOS17.0 对数据进行处理和分
析，分别进行描述性统计、探索性因子分析、验证性因子分析、结构方程模型分
析等，对研究假设进行验证并得出研究结果。 
1.4.2 研究内容 
本文的研究内容主要包括以下六个部分： 
第一章：绪论。首先提出国内外自行车旅游的发展现状，明确本文的研究目
的和研究意义。同时，阐述本文的研究方法和研究思路，以及本文的内容结构安
排。 
第二章：理论基础和文献综述。首先提出了本文研究的理论基础，主要包括
理性行为理论、计划行为理论、低碳经济理论和可持续发展理论。然后，对本文
的核心概念---自行车旅游和自行车旅游者进行界定。最后，对于国内外有关自
行车旅游的文献做了总结分析和评述，再次明确了本文的研究意义。 
第三章：计划行为理论拓展模型构建。首先，本文以计划行为理论为基础，
然后通过总结和分析前人有关此理论的研究，进一步改进计划行为理论，提出了
计划行为理论的拓展模型。其次，对于模型中的主要变量进行了界定。最后，根
据前人的研究提出了相应的研究假设。 
第四章：调研设计与数据收集。本章主要介绍了量表中各构念的题项来源、
问卷发放和收集以及样本数据的描述性统计分析。 
第五章：数据分析与检验。本章是本文的实证分析部分，主要是通过探索性
因子分析、验证性因子分析和结构方程模型来检验本文的研究假设。 
第六章：结论与讨论。本章主要是对第五章的数据结果进行总结和说明，并
在本文结论的基础上，对自行车旅游经营者和企业以及旅游管理部门提出相应的
建议。另外，本章还介绍本文的理论贡献、研究局限和未来展望。 
本文的技术路线如图 1-1所示： 
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